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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань,  
спеціальність, освітня 
програма, 




Денна форма навчання  
Рік навчання: 3 
Семестр: 5 
Лекції: 24 год. Кількість 
годин/кредитів: 150 / 5 Практичні (семінарські): 30 
год. 
Самостійна робота: 86 год. 
Консультації: 10 год. ІНДЗ: немає 








бакалавр Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами певною системою знань і 
формування вміння використовувати їх на практиці. Завдання навчальної дисципліни: 1. 
Усвідомлення місця й ролі конфліктології в суспільстві; 2. Ознайомлення з найважливішими 
теоретичними розробками, експериментальними і прикладними дослідженнями вітчизняних 
та зарубіжних конфліктологів, а також методами їх використання в міжнародних відносинах; 
3. Підвищення рівня конфліктологічної компетентності майбутніх міжнародників за 
допомогою набуття спеціальної підготовки у галузі управління конфліктами різних рівнів; 4. 
Озброєння ефективними структурними методами та стилями управління конфліктами 
відповідно до конкретної ситуації; 5. Оволодіння сучасними методиками передбачення та 
попередження власне конфліктів. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 статус та значення конфліктології в сучасному суспільстві, особливості конфлікту як 
соціального  явища,  механізм виникнення конфлікту, статичну та динамічну 
характеристики соціальних конфліктів, конфлікт як форму поведінки, шляхи запобігання, 
регулювання та розв’язання конфліктів, особливості переговорного процесу та основні 
характеристики, стратегію і тактику переговорів, посередництво в конфлікті та 
переговорному процесі, переговорну культуру та її формування, критерії типологізації 
конфліктів, специфіку окремих типів конфліктів;  
 виявляти інтереси, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації і відхилення в поведінці 
людей; виявляти фактори, що перешкоджають створенню оптимального психологічного 
клімату в установах і організовувати умови, що сприяють грамотному впливу на 
особистість; виявляти конструктивні і деструктивні функції конфлікту; давати 
психологічно обґрунтовані рекомендації щодо вирішення конфліктних ситуацій між 
членами колективу; здійснювати комплексний аналіз конфлікту; здійснювати 




 аналізувати причини виникнення конфліктів, аналізувати структуру конфліктних 
ситуацій, шукати шляхи виходу з них; управління та вирішення конфліктних ситуацій. 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 
КОНФЛІКТУ, ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ  
Тема 1. Статус та значення конфліктології в сучасному суспільстві. Конфлікт 
очима представників різних наук. Психологічні теорії конфлікту. Предмет, функції та 
структура конфліктології як наукової галузі. Інституалізація конфліктології в сучасному 
суспільстві. Проблеми розвитку конфліктології в Україні. 
Тема 2. Конфлікт як соціальний феномен. Механізм виникнення конфлікту. 
Трактування поняття "конфлікт", їх специфіка та особливості. Соціальний конфлікт: сутність 
та характерні риси. Форми проявлення соціального конфлікту, їх особливості та специфічні 
риси. Різні рівні проявлення конфлікту. Позитивні та негативні функції соціального 
конфлікту. 
Умови конфлікту. Основа, джерело конфлікту, об’єктивні та суб’єктивні, внутрішні та 
зовнішні, основні та неосновні, антагоністичні та неантагоністичні протиріччя. Причини та 
привід конфлікту. Об’єктивний та суб’єктивний привід. Соціально-психологічний механізм 
виникнення конфлікту. 
Тема 3. Статична та динамічна характеристики конфліктів. Структура конфлікту. 
Змінні характеристики конфліктів взагалі та, зокрема, соціальних конфліктів та їх 
особливості. Закономірності розвитку конфлікту. Стадії конфлікту та їхні основні 
характеристики. Розширення та ескалація конфлікту. Методи вивчення конфліктів. 
Тема 4. Конфлікт як форма поведінки. Загальна характеристика конфліктної 
поведінки, основні типи і форми конфліктної поведінки. Оцінка рівня конфліктності людини. 
Риси та властивості конфліктної особистості. Стратегія і тактика поведінки конфліктерів. 
Раціональна поведінка у конфлікті. Технологія малоконфліктної поведінки. 
Тема 5. Проблема регулювання та розв’язання конфліктів. Імовірні результати 
конфлікту та умови їх досягнення. Проблема запобігання конфліктів. Основні засоби 
запобігання конфліктів та їх особливості. 
Поняття та критерії ефективного управління конфліктами. Розв’язання конфлікту та 
його відмінності від регулювання. Принципи та умови успішного розв’язання конфліктів. 
Передумови розв’язання конфлікту. Основні моделі розв’язання конфліктів та їх 
особливості: силова, компромісна та інтегративна. Процедури втручання в соціальний 
конфлікт. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРІВ ТА 
ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ 
 
Тема 6. Переговорний процес та його основні характеристики. Теорія переговорів 
як галузь наукових досліджень та навчальна дисципліна: історія та сучасність. Фактори 
актуалізації теорії переговорів. 
Переговори та переговорний процес. Структура переговорів. Функції переговорів. 
Основні стадії переговорів та їх характерні риси. Види переговорів: критерії класифікації, 
сутність, специфіка окремих видів. Багатосторонні переговори. 
Переговорні стратегія та тактика: поняття, сутність та характерні риси. Метод омани 
та нечесної гри. Його тактичні прийоми. Поняття "торг" в теорії переговорів. Особливості 
торгу в переговорному процесі. Наслідки реалізації стратегії позиційного торгу. Стратегія 
принципових переговорів як альтернатива позиційному підходу. Прийоми та методи 




Тема 7. Посередництво в конфлікті та в переговорах. Сутність посередництва та 
його роль в конфлікті та переговорному процесі. Медіація як консультативне посередництво, 
його сутність та специфіка. Примирення як форма посередництва. Арбітражна форма 
посередництва, її особливості та призначення. Технологія посередницької діяльності: 
методи, прийоми, етапи. Переговорна культура та проблеми її формування.  
Тема 7. Проблеми типологізації конфліктів. Внутрішньоособистісні, 
міжособистісні конфлікти та групові конфлікти. Критерії типологізації конфліктів. Аналіз 
окремих типологій конфліктів, що існують в сучасній конфліктології, їх особливості, 
позитивні та негативні сторони. Сутність внутрішньоособистісного конфлікту. Сутність 
міжособистісного конфлікту. Їх типологізація за рівнями спілкування. Характеристика та 
особливості виникнення, розвитку та розв’язання внутрігрупових та міжгрупових 
конфліктів. 
Соціально-трудові конфлікти, їх класифікація, функції та проблеми розв’язання. 
Стратегія та тактика поведінки керівника в конфлікті. Шляхи розв’язання конфліктів між 
керівником та підлеглими. Трудові конфлікти як форма соціального протесту. 
Криза сучасної сім’ї та функції сімейних конфліктів. Система сімейних конфліктів. 
Конфлікти між подружжям. Міжпоколінні конфлікти в сім’ї, їх специфіка в повних та 
неповних сім’ях. Сімейні переговори та їх особливості. Профілактика та розв’язання 
міжпоколінних конфліктів. 
Тема 8. Масові конфлікти в сучасному суспільстві. Поняття масових конфліктів та 
їх типологія за суб’єктами конфлікту, за змістом та характером проблем, що викликали 
конфлікт, форми масових конфліктів. Етнонаціональні конфлікти: причини, форми 
проявлення, засоби розв’язання. Політичні конфлікти: сутність, причини, форми проявлення 
та засоби розв’язання. Конфліктологічна характеристика сучасної України. 
Міжнародні конфлікти та проблеми їх подолання. Роль ООН у подоланні 
міжнародних конфліктів. 
 
Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 




Змістовий модуль 1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА 
КОНФЛІКТУ, ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ 
1. Статус та значення 
конфліктології в сучасному суспільстві 
13 2 2 8 1 
2. Конфлікт як соціальний 
феномен. Механізм виникнення 
конфлікту 
13 2 2 8 1 
3. Статична та динамічна 
характеристики конфліктів 
17 4 4 8 1 
4. Конфлікт як форма поведінки 15 4 2 8 1 
5. Проблема регулювання та 
розв’язання конфліктів 
17 4 4 8 1 
Загалом за модулем І 75  16 14 40 5 
Змістовий модуль 2. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРІВ І ТИПОЛОГІЯ 
КОНФЛІКТІВ 
6. Переговорний процес та його 
основні характеристики 




5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
Змістовий модуль І. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА КОНФЛІКТУ, ЙОГО 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ 
1. 1. Проаналізуйте конфлікт як соціальний феномен, його механізм 
виникнення конфлікту. 
2. З’ясуйте статичну та динамічну характеристики конфліктів. 
3. Охарактеризуйте запобігання, регулювання та розв’язання 
конфліктів. 
 40 год. 
Змістовий модуль ІІ. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕГОВОРІВ І ТИПОЛОГІЯ 
КОНФЛІКТІВ 
2. 1. Визначіть переговорний процес та його основні характеристики. 
2. Розгляньте посередництво в конфлікті та в переговорах. 
3. Проаналізуйте проблеми типологізації конфліктів. 
46  год. 
Всього:   86 год. 
 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
У 5-му семестрі підсумковий контроль проходить у формі заліку. Залік виставляється 
за умови, якщо студент виконав усі види  навчальної роботи, які визначені програмою 
навчальної дисципліни та отримав не менше 60 балів. У випадку незадовільної підсумкової 
оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати бали на заліку, 
виконавши певний вид робіт. Загальна сума балів за курс у 5-му семестрі – 100. Оцінка за 
освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання.
7. Стратегія та тактика переговорів 15 2 2 8 1 
8. Посередництво в конфлікті та в 
переговорах 
13 2 2 8 1 
9. Проблеми типологізації 
конфліктів. Внутрішньоособистісні та 
міжособистісні конфлікти   
15 2 2 8 1 
10. Групові та міжгрупові конфлікти 17  4 8 1 
11. Масові конфлікти в сучасному 
суспільстві 
13  4 8 1 
Загалом за модулем 2 75 8 16 46 5 
Всього годин: 150 24 30 86 10 
 Таблиця 3 
Модуль 1: поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модуль 2  
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість балів 
Змістовий модуль 1   Модульний 
контроль 
С.1 С.2 С.3 С.4 С.5 С.6 С.7 МКР 1 МКР 2 
2 2 3 3 3 3 3 
Змістовий модуль 2   
С.8 С.9 С.10 С.11 С.12 С.13 С.14-
15 














 Таблиця 4 
Оцінка  Оцінка в балах  




90 – 100 
82 – 89 
75 - 81 
67 -74 
60 - 66 
зараховано 
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